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Carólicos, oíd... 
L-j vardad hay qus aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
q J Í , lian á n d a s e católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga no* infecte. 
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PRIMERAS CLAUDICACIONES 
Con este mismo título publica nuestro querido colega «El Deba-
el siguiente editorial: 
<A1 fin, después de tres días de laboriosas gestiones, 'ha conse-
j o al señor Lerroux formar el nuevo Gobierno. «Nuevo» hemos 
escrito y, en verdad,.sólo a medias es nuevo, en su composición; en 
cuanto a su política... no sabemos sí es algo más, o algo menos, que 
medio nuevo*. Salen los socialistas, entran los radicales; pero se 
quedan los azañistas, los de la Esquerra, los de la Orga y los radica-
os socialistas. Entra también—lo olvidábamos, y no es ext raño, por-
que es un elemento que n i da n i quita—el grupo llam ido antes «Al 
servicio de la República*, y ahora «Independiente». 
Pero no es lo peor que figuren en el Gobierno cinco represen-
tantes de partidos integrantes del que presidió el señor Azaña, sino 
que la colaboradión que de modo tan forzado y premioso han acaba-
do por otorgar a l señor Lerroux, viene subordinada a condiciones 
que significan el mantenimiento de la política seguida durante el ca-
lamitoso bienio, 
Claro es que no precisamente en la política es donde se ha de dar 
mayor fe a palabras, promesas y compromisos. Y hasta queremos 
suponer que el señor Lerroux—en definitiva, director de l a política 
a partir de hoy—procurará seguir la suya y rectificar la de su ^pre-
decesor; pero es menos seguro que lo consiga, y muy probable que 
cualquiera de los que representan a los partidos que «empalman», 
promueva una crisis en cuanto quiera el Gobierno apartarse de lo 
pactado. 
S Situación, pues, endeblísíma, por mutua insinceridad, y, consí-
íguientemente, por recelo recíproco, la que hoy nace. Todos llegan a 
ella, más que transigiendo, claudicando, o, en otros términos, todos 
ceden porque todos temen. Han temido los grupos republicanos de 
izquierda al decreto de disolución en manos de un solo*partido; han 
temido los radicales a la furiosa hostilidad de esos grupos, sobre to-
do en el periodo de gestación del Gobierno, que, por esa agresión, 
podía acabar en mal parto. Pero en este fuego de toma y daca, es el 
señor Lerroux quien pierde. Los grupos que le dan apoyo, en pago 
de éste cambian el ostracismo por el Poder; y aunque a alguno, co • 
mo al radical-socialista, le cuesta rebotarse, las rectificaciones del 
señor Lerroux son aún más hondas y desmoralizadoras. 
Véase. Anunció que no gobernar ía sin decreto de disolución; ya 
no habla de él. Que no buscar ía a los grupos, sino a los hombres 
más aptos; ha tenido que resignarse a i r a aquéllos con su pedimen • 
to Que haría un Gobierno republicano, nacional, por encima de los 
partidos; empieza esclavo de éstos, que en cuanto retiren a sus re 
presentantes derr ibarán a l Gobierno. Que, en fin—lo ha dicho reite • 
cadamente en el Parlamento y fuera de él—rectificaría la funesta 
política de su antecesor; ahora pasa bajo las horcas candínas de esa 
misma política, cuya perdurabilidad es base del Gobierno porque lo 
es de la colaboración partidista que le da mísera vida. 
Pero todavía pierde más, enormemente más, el señor Lerroux: 
Pierde la asistencia de la opinión pública, de esa opinión que ante • 
tyw analizábamos, burguesa, de orden—orden material—, antiso-
palista, enemiga de todo extremismo, hostil a l Gobierno anterior... 
nasta el paroxismo; Gobierno que, con cambio de personas, pero 
con ïa fuerza de su misma representación, se injerta en el de ahora, 
súmala mitad de él. 
, f9 asistencia del pa ís a l señor Lerroux se fundaba en la clara 
Unificación de su Gobierno: término de una etapa política, comien • 
20 de otra. E l desencanto del país va a ser total a l ver que no está 
lbre, como esperaba, de los hombres de los partidos y de la polít ica 
que desde hace dos años padece, y a l convencerse de que la espe 
1^129 Q e^ significaba don Alejandro Lerroux quedó deshecha... en 
f m(iuiavélica visita que en la mañana de ayer hizo el señor Aza 
nao al Presí(lente de la República, para abogar en pro de un Gobier 
constituido con los términos y modos ya conocidos... 
hlJelga decir que los cargos, los recelos y las reservas que 
meeayer ^ P r e s á b a m o s en perspectiva de un Gobierno homogénea • 
más ? ra(iica1'710 so10 los ratificamos, sino que los formulamos con 
nal ""J!91216"*0 Y viveza. E n el Gobierno están quienes más perso-
la £ f a z m e n f e han l levado—más aún que los ministros titulares— 
e/ Q ? r m a ASraria y la susti tución de la enseñanza religiosa; y todo 
v i J 120 ha contraído el compromiso de respetar la obra social 
y'aicadesu antecesor. 
oposf* aCtÍtUd de las brechas, por tanto, es obvia: de franca y tenaz 
dos su0"' i (^ueaún no está constituido el Gobierno, n i son conocí 
mos tef^P^tos por entero? Bien está. Esperemos. Pero no perda-
f r a s l J ^ 1 0 " de ca(la día. Y la del día de ayer hemos procurado 
S¡d(iarla a esta p á g i n a . 
O l E CIRIIÀX 
¿ras*mensua,es 
0 d? o 4AíminislraciÓQ 
ae «ste diario. 
§ )E V IE í^l O E 
A u t o 10 caballos perfecto esta-
do servicio, poco consumo, pa-
tente corriente, 2.250 pesetas. 
Razón, señor Fortéa. G a -
rage San Francisco. 
I 
Ei 
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ni a Mim Mm para el namlira-
nilento de oaberaadares 
M i d i d . - - À las once y veinte 
quedó reunido el Constja d¿ M i -
nist os en Pjlacia bap la Presi-
dencia del J ' f í d i Est ido. 
A la c n t r j i i el señor Samper 
d n cu nl i a los periodistas de 
Inber tonudo ya posesión del M i -
nisterio de Trabaj). 
Les dijD que en e! acto de su to-
ma de posesión, el sfñor Largo 
Ciballero, h ï b í i pronunciado fra-
ses muy amables a las que él con-
testó con palabras de sincero agra-
decimiento. 
L i reu i ión terminó a las dos de 
la tarde. 
A l sa ir el señar Lerroux dijo a 
los periodistas: 
— H ímos estudiado los asuntos 
pendientes de los departamentos 
de Presidencia y Gobernación. 
E l Presidente de l i R«púbUca— 
añadió— ios irá informando en su-
cesivas reuniones de los asuntos 
que h tn quedado pendientes en 
cada uno de los Ministerios. 
Mañana segruiremos estudiando 
estos asunto?. 
Algún ministro— continuó di 
ciendo el sefi^r Lerroux—puso ya 
a la firma dei J fe del Estado los 
decretos nombrando el personal 
que considera más urgente para lo 
a n l consultó conmigo 
Antes del Consejo los ministros 
tuvieron un cambio de impresiones. 
E n cuanto al nombramiento de 
gobernadores civiles el Consejo ha 
concedido un amplio voto de con-
fianza el señor Martín; z Barrios 
para que resuelva como estime más 
conveniente. 
Esta tarde quedará ultimada la 
lista de los nuevos gobernadores 
civiles y es propósito del Gobierno 
que esta misma noche salgan para 
sus puntos de destino con el fin de 
tomar posesión de sus cargos. 
En cuanto al personal cuyo nom-
bramiento firmó hoy el Presidente 
de la República, el señor F¿ced les 
da iá a ustedes una nota—terminó 
diciendo don Alejandro. 
Nombramiento de altos cargos 
Madrid.—Como había anuncia-
do el señor Lerroux, don Ramón 
Ficed, que por ser el ministro más 
joven actuará de secretario del 
Consejo, facilitó los nombres de 
las personas designadas hoy en 
Consejo para ocupar altos cargos. 
Estas sor: 
Subsecretario; de Justicia, don 
Antonio Moral . 
Director general de Prisiones, 
1 eñor Esfeller. 
En Gobernación 
Madrid —Después del Consejo 
celebrado esta mañana en Palacio, 
los peuodistas fueron recibidos en 
Gobernación por el señor Martínez 
B jrrios. 
—Mis compañe ros -d i j o el mi-
nistro d : Gobernación—me han 
otorgado un voto de confianza pa-
ra que h = ga la lista de los nueves 
oebernadores civiles. 
' Esta misma tarde preseníarc la 
lista al Presidente de la República 
y por la noche se la facilitaré a us-
tedes. 
Hay íracqailidad (n toda bspa-
ña y está a punto de resolverse la 
huelga de los obreros que trabajan 
ei^el tú iel de los enlaces f rrovh-
rios. 
Terminó el señor Martínez B a -
rdos su conversación con los pe-
riodistas anunciándoles que el go-
bernador de S vi la, señor Mallol , 
conlinuará en su puesto. 
Lerroux vis'ta a Basteiro 
Madrid .—Ssh tarde estuvo en 
el Congreso visitando al presiden-
te de la Cámara el s t ñ o r Lerrcux. 
A l salir del despacho del seño. 
B isteiro el jefe del Gobierno dij o a 
los informadores de la Piensa: 
—He venido a visitar al presi-
dente de las Cortes porque no lo 
había hech í después de constituir-
se el Gobierno v además porque el 
siñDr Besteiro quería sab^r la fe-
cha en que el Gobierno se presen-
tará a las Cortes. 
De este asunto no hemos habla-
do en el Conseja de esta mañana 
porque dedicamos todo el tiempo 
que aquél duró a ponernos al co-
rriente de los asuntos pendientes 
en los Ministerios. Mañana volve-
remos a reunimos y en esta reu-
nión quedará determinada la fecha 
de nuestra presentación a la Cá-
mara. 
También hemos hablado del nue-
vo Palacio de las Cortes que pien-
so ver construí lo durante mi dila-
tado período de Gobierno y tengo 
ei propósito de proponer que el 
antiguo edificio sea concedido a la 
Asociación de la Prensa, 
—¿Se reanudarán las sesiones 
de la Cámara inmedlatcmente para 
dar el cerrejazo al Parlamento el 
día primero de Octubr* ?—preguntó 
un periodista. 
—No lo sé, pero sí creo que los 
periodistas tend án a'guna vaca-
ción?—contestó don Alejandro. 
E l diputado radical señor just 
que acompañaba al señor Lerroux 
comentó el vigor y la jovialidad del 
jefe del Gobierno y éste contestó: 
—Hoy precisamente he recibido 
una carta de Azorín en la que me 
recuerda que Thiers al hacerse car-
go del Poder tenía 73 años cumpli-
dos y logró consolidar la Repúbli-
ca. Pues bien; yo no tengo todavía 
73 años. 
—¿Hará usted cemo ministro de 
Estado las visitas protocolarias al 
cuerpo diplomáticc ?—preguntó un 
periodista. 
—Las haré en San Sebastián 
pues los diplomáticos no están to-
davía en Madrid—contestó el inter-
pelado. 
Y el señor Lerroux terminó su 
charla con los periodistas dicién-
doles. 
—Yo les aseguro que tendré mu-
cha vida y que me he de defender 
más que el señor Azaña. 
¿El decreto de disolución? 
Madrid.—Se decía hoy en los 
centros políticos que el Gobi rno 
se presentarà a las Cortes el pró-
ximo martes y que su i-.ie expon-
drá a la Cámara el proceso y solu-
ción de la crisis. 
Por su p:.rte e' señor Prieto ha-
rá constar la oposición de la mino-
ria socialista al nuevo Gobierno. 
Por ello los diputades radicales 
creen que en la semana próxima el 
señor Lerroux dará el cerrojazo al 
Parlamento. 
Todcs los diputados, menos los 
socialistas, están convencidos de 
que el señor Lerroux tune ya en 
su poder el decreto de disolución 
de las Cortes y la impresión gene-
ral es que, aprovechando la acti 
tud en que se colocarán les socia-
listas, el Gcbicrno irá ínmídiata-
mente al cierre del Parlamento. 
Rutas de los sin Dios 
Terminamos de volver la última página de un libro interesante que acaba de 
publicarse en Francia con el tí ulo «1.3 mauvement anfirelig eux en M. R. S. S.> para 
referir las actividades desplegadas en Rjsia p^r los «sin Dios» desde 1917 a 1932. 
No es un libro de un escritor c a t ó l h í , sino el testimonio de un racionalista, René 
Martel, discípulo de Renán, que ha tomado de primeras f jentes los datos que nos 
proporciona y estado en comunicación con la fSociedad de los Ateos militantes» y 
otros centros informativos de los soviets, que según asegura en el prólogo, merecen 
sus simpatías. La obra, por otra parte, es una obra de tesis, y la tesis es justificar 
en la vie¡a loimente de la defensa legítima, la campaña antirreligiosa de Rusia. 
No obstante todo ello, aceptamos este trabajo como documento insustituible 
para descubrir a nuestros lectores la naturaleza del laicismo d al Estado; El Estado 
soviético se declaró laico por su decreto de 23 de Eiero de 1918, en forma bien 
similar a como lo hizo la República españala Los extremos más interesantes fueron, 
separación de la Iglesia y el Estado; libertad absoluta de conciencia; supresión del 
iuromentc; secularización del matrimonio; prohibición de la enseñanza religiosa; 
nacionalización de los bienes de la Ig'esic; sumisión de las O/denes a especial, ins-
pección. No solo los conceptos, hasta en ocasiones las palabras son iguales a las 
utilizadas por nuestros legisladores. Empero el Estado garantizaba la práctica libre 
de los actos y confiaba a las autoridades su vigilancia y salvaguardia, por lo menos 
en el texto de la ley, y sin pequicio de que los objstos del culto, de que la Iglesia 
quedaba usuaria por la decisión de la prop a revolución, le fuesen arrebatados en 
22 de Febrero. 
Para debilitar la resistencia de la Iglesia, el propio Estado instigó a numerosos 
eclesiásticos a constituir una Iglesia disidente, afecta al sovietismo, que con el título 
de clg'esia Rop» pretendía hermanar las tradiciones religiosas con los postulados 
de la revolución universal. 
Con estos medios y con las actividades privadas ds los partidos gubernamen-
tales—-que para destruir, mofarse del culto e injuriar, gozaban de tanta libertad 
como ahora en España—creyó el Estado so/ iét ico que le bastaría para poner fin a 
las creencias del pueblo ruso, sin perder la compostura, ni la aparente ecuanimi-
dad de su flamante laicismo. Fué, pues, laico, esperando que el laicismo bastase 
para aniquilar el sentimiento religioso. Sin embargo, en 1927, según los datos de 
Martel, el número de fieles masculinos de la Iglesia ortodoxa era casi el mismo. 
Una grosera cabalgata antirreligiosa había desfilado por Moscú sin merecer la 
aprobación de la turba. La Iglesia disidente había fracasado totalmente y en cuan-
to a la calidad de su espMtu la Iglesia «había testimoniado una vitalidad, insospe-
chada que había sorprendido a amigas y enemigos». «Las campanas sonaban sin 
descanso desde las primaras horas del día hasta el crepúsculo en toda ocasión». Es 
decir, que la hostilidad del Estado había purificado y engrandecido a los fieles de 
Rusia. 
Debiera ser todo esto indif árente a un Estado laico, si el laicismo fuese discreto 
apartamiento. Pero no es sino encubierto anticristianismo. Por esto, los soviets pres-
cindieron del antifaz y se dispusieron a «sostener con fondos del Estado» socieda-
des destinadas a combatir toda idea de Dios. Da esta suerte parecía la labor »má$ 
espontánea y menos oficial». Eítas asociaciones, o mejor, el Estado por medio de 
ellas, suprimió iglesias, destruyó las campanas,arrebató objetos de culto, organizó 
fiestas satánicos, inspiró manifestaciones contra el culto «que sin el dinero del pre-
supuesto» no pudieron con anterioridad realizarse. «La escuela laica o arreligiosa 
vino a ser antirreligiosa». S a g ú i la declaración de los pensadores rusos que Martel 
cita, la historia, las ciencias naturales, la literatura, las artes, se enseña'on desde 
entonces, no para señalar el camino de la vardad, sino para producir en los niños 
sentimientos ateos, mediante la selección de las materias y su adecuada exposi-
ción. 
Este ha sido el lamentable final del laicismo de Estado en Rusia. No es extraño 
que, «los sabios, los escritores, los artistas, muestren mucha indiferencia por la lu-
cha antirreligiosa»; basta que sean selectos. Los mismos sindicatos y cooperativas 
le son hostiles. Sólo en la escuela hace estragos el ateísmo, valido de la inocente 
indefensión de la niñez. 
{Quiera Dios evitar a España este triste (camino en el que ya van dados los 
primeros pasos! 
Federico Saimón Amorín 
Prohibldal a reproducción) 
l i ii ipn H i 
l l i sola M " B l o p Horario 
l o r o l M . . 
El «Bloque Agrario Turolen-
se» nos envía para su publica-
ción las siguientes líneas: 
«La escasez de tiempo que, 
ce ntra los deseos de esta agru 
pación, impide llegar a una 
organización perfecta que ga-
rantice a los expedicionarios 
aquellos servicios indispensa-
bles en un e m p e ñ o de tal al-
cance, fuerza a esta agrupa-
ción a suspender la organiza-
ción del tren especial anuncia-
do para la Magna Asamblea 
Nacional Agraria que el día 
18 del corriente se celebrará 
en Madrid. 
En su virtud la Comisión or-
ganizadora ruega a las nume-
rosas p e n ó n o s que habían 
adquirido ya I a correspon-
diente tarjeta se sirvan pasar 
por sus oficinas a recoger ei 
importe de las mismos. 
Muestrario 
Si tardan más en irse... 
Valdepeñas. — Llegan noticias 
alarmantes de la situación que ac-
tualmente atraviesan los pueblos 
de Hínojosa de Calatrava y Cabe-
za Rubia, al terminarse la recolec-
ción de cereales, que es la única 
producción de ambos, y al parali-
zarse los trabajos del camino veci-
nal que se construye, por haberse 
agotado la consignación que envió 
a Diputi ciór . 
Es tal la miseria, que la m r y o ' í i 
de los vecinos se alimentan con 
hiciba, siendo frecuentes las defun-
clones producidas por inanición. 
Más de 3 000 personas han decir -
rado la huelga del hambre forzosa, 
por falta de alimentos. 
De la última cantidad recibida, 
el alcalde dispuso que los parados 
trabajaran dos días a las semana, 
durante un mes, siendo estos úni-
cos dos días los que podían comer, 
aurque tan sólo par, pero agotada 
la cantidad recibida, la situación es 
insostenible. 
Se han dirigido escritos angus-
tiosos al Gobierno y Diputación, 
para que remedie en lo posible tan 
desesperada situación. 
P á g i n a 2 ' 
Centros oficiales 
G O B I E R N O CIVIL" 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
c ia : 
Don Pedro Antonio Andrés, pre-
sidente del Colegio de Farmacéuti-
cos; don Pedro Feced, abogado; 
señores teniente coronel de la Be-
nemérita y alcalde y secretario de 
Albarracín. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se reúne la Comisión de 
Fomento para informar diversos 
asuntos de su negociado. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Ejulve, 605'54 pesetas. 
Cañizar, 285'87. 
Torre las Arcas, 219(45. 
La Zoma, 96'49. 
Alcañiz, ÓPZI'IS. 
Celia, t36y45. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Teresa Navarro Mu-
ñío, de 71 afios de edad, viuda, a 
consecuencia de caquexia.—Hos-
pital provincial. 
A C C I O 
~ A N O U. : 
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Hay que limpiarla 
CÜLÍ^U péoimé efecto cl abandó- ¡ 
no en que se halla la fuente exis-
tente en la plaza de Carlos Castel. 
Allí hay de todo menos... ( íbamos 
a decir menos agua 'pero nos déte 
nemos ya que hoy día «casi» todos 
los surtidores arrojan agurj) Hm 
pieza y ésta procede realizarla. 
g 
m 
y provincia 
- D E P O R T E S - m ) J ||[ J 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín llraau. 2 entrosuelo T E R U E L 
itenolKliem! \ 
Múltiples experiencias nos han s 
demostrado que el empleo, por j 
fanega, de 60 a 100 kilos de j 
Sulfato de Amoniaco | 
a la siembra, y : 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en el cultivo de la | 
remolacha, produce rendímicn-1 
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S j 
A L M A C E N E S D E A B O N O S j 
I N F O R M E S : ! 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - B U R - [ 
G O S Z A R A G O Z A - V A L E N C I A : 
S E V I L L A M A L A G A B A R C E - [ 
L O N A y C A S T E L L O N 
L E A T O D O S L O S DIAS ACCION 
FOOTBALL 
, „: • , , Viajeros 
Se da como segura la f^cha del 
24 del actual p ira darse un nu^vo e2ari 
abrazo la Juventud de Alcañiz y la D« Madrid, 
de Teruel, capital, jugando en dicha bés, en unión de su 1 
ciudad un partido de football los — D¿ Valencia, 
equipos Rápid-Juventud Deportiva Asensio. 
Alcañizana. 1 — De Alcañiz, don Liberato 
V Alcañiz ¿:uándo jugará en la-ier. 
d ó ñ i Pura Cordo-
don Salvador 
So-
capital de p-ovincia? 
Reina verdadero interé; por ver-
Ies contender aquí y esperamos que 
los diligentes del football íurolense 
vean de traer a nuestros aprecia-
bles tíerrabojinos. 
CICLISMO 
— De Valencia, don Vicente Se-
rrano. 
Mircharon: 
A Madrid, en unión de su distin-
guida f imilla, nuestro estimado 
amigo y paisano el laureado don 
Mariano Gi rc ía Esteban. 
Con motivo de las ferias y fies- _ ^ la misma población, don Je-
tas que la villa de Híjar celebrará s¿s Esquiu, 
en los días 24 al 28 del actual, la \ A la misma> don Alfonso Ma-
sociedad deportiva «Híjar F , C » , 
subvencionada por aquel Munici-
pio, ha organizado una gran carre- Necrológicas 
ra ciclista b^jo las siguientes bases: H i c e u n año qu?, en plena ju-
1.a La carrera s c á de cuatro ventud, falleció el'doctor en Medi-
vueltas a un circuito de 25 kilóra? 
tros que partiendo d d C!ub «Híjar 
ciña don Francisco Martínez La 
lueza, cuando—en la importante c 
SOCIEDAD ANONIMA 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
i 
Consulte precios en 
€.A\1RA\€.1E AMRAVGOl^I 
TIE M iü IE1L 
II 
1 
F. F.» y sig!:ii¿ndo por la carretera industriosa ciudad de Elda—etnpe 
de Zaragoza, Venta del B uro. E s - zaba, con fama y prestigio, a reco 
tación dé la Paebla de Híjar, Jatie1, giV el fruto producto de su desvelo 
Castelnou y Simper de Celanda, y ¿iplicación al estudio de su carre-
íermínará en el punto de salida, ra. 
siendo el total del recorrido 100 Reiteramos nuestro sentido pe-
kilómetros. | same a su apreciable familia y muy 
2. a En ella sr disputarán tres especialmente a su señor padre 
premios: 1.° de 300 pesetas; 2.° de | don Antonio Martínez Escribano, 
150 pesetas, 3.° de 50 pesetas. ' jef, de AiminUíradón jubilado de 
3. a Du-ante el recorrido se dis- Correos que hasta hace poco tiera-
tribuirán entre los ciclistas que lo |po, desempeñó en Teruel con ían-
mcrecúren valiosas primas. jto aciert •) los cargos de inspector 
4. a N 3 po i rán optar a ni-guno y administrador principal de los 
de los premios, lo I cieli 5tá ? que no servicios postales de la [ rovinci 
jiayan obtenido en h c-.rr^n un ^ ^  
promedio á¿ 27 k lóm- t ro s h ) ra ! 
como míü imrr . 
La carrera se celebrada el día 
día 26, a las diez de su m ñ m a . 
Aunque el tiempo apremia, cele-
braríamos grandemente el qu^ en 
dicha importante carrera ciclista 
tomase paite a^gún convecinonms • 
tro. 
Santa Eulalia 
E l jueves de la pasada semana 
quedó abierta al público la estación 
de Telégrafos, a cuyo frente está 
con Mariano Navarro. 
En ella está instalado el teléfono 
y con esta mejora Santa Eulal ia 
gana mucho, por cuyo motivo el 
Ayuntamiento ha recibido nume-
rosas felicitaciones debido al celo 
desplegado hasta conseguir la i m -
plantación de dichas comunicacio-
nes. 
— Marcharon: A Daroca, la bella 
señorita Rafa Estevan; a Valencia, 
don Víctorio Guillén; a Camarina, 
la simpática señorita Conchita Ro-
dríguez y don Luis Alcusa en 
unión de su distinguida hermana 
Sagrario. 
— En el rápido llegó, procedente 
de Zaragoza, nuestro estimado 
amigo el joven don Francisco Mur. 
— Çontinúa mejorando en su en-
fermedad don Eugenio Ubed« . 
fensa de «Artes y Dinr ? ' ^ 
buen amigo i uestro. íc" 
el - E l equipo local marcha ximo domingo a Epiia n 
tender con el Club DenorS C013-
dicha localidad. Les c e S ^ 
gan vencedores y orometemn! 
el r e su l í ado . - J . Genés. 0S ^ 
Valdealgorfa 
Ha sido denunciado como i«t 
tor al artículo 2.° del Rpn?. nfrac-
de. Patentes Nacionale7fi vT-nto 
de Velderrobres J o s é pLí1*0 
Cuartillas. m ^ 
Albarracín 
Reina gran entusiasmo ante i 
fiestas que se celebrarán en J 
ciudad los días 13,14.15 y V * 
actual. .. uei 
Durante ellos habrá bailes pú. 
bheos, globos grotescos y tracas 
Los días 15 y 16 hay novilladas 
Pedro Arcos cMorales> desna 
chará tres novillos-toros de Dioni 
sio Merchante. 
De los pueblos próximos ya eS. 
tán llegando visitantes. 
1 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s 
Todos los romos 
Solicita agentes en todos los 
pueblos de la provincia de 
Teruel 
In fo rmará : D á m a s o R u b i o 
Hospi ta l , 1 0 — D A R O C A . 
mediero 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
SE V E N D E TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón: 
VICENTE HERRERO 
Fábrica de aserrar. Teruel 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A . , VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-Ral 
- T E R U E L 
í 
B . S . A 
Academia turolenes 
1 Preparación del Magisterio. C u -1 • 
sillos. Ingreso Normal. Oposició ¡í 
nes. Clases orales. Corresponden- • 
eia. i • 
Los ToHeres Mecánicos de 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen armaduras, tijeras, 
jácenas metálicas para cubiertas. 
Carretera de Alcañ iz , 14 
Si 
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL DOCTOR 
DON FRANCISCO MARTINEZ L A L U E Z A 
QUE FALLECIO EN ELDA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1932 
t l i e iÉ recitiÉ los Mu kramtos y la M i m Imïïm de Sil Saolidad 
D. E. P. 
Por el eterno descanso de su a'ma serán aplicados los siguientes sufragios: 
La Hora Santa en la Iglesia del SVvador de e:ta ciudíd, a las seis de la tarde del 
día de hoy. 
Las misas que se celebren en el aI|<3Í m yorde 1J Iglesii de las Caimelilas, desde las i i d e a 
las nueve y media, pasa lo mañana d í j 16; y la misa de an¡v:rs3río a IdS ocho y media 
en la misma Iglesia y n f^rido día. 
Su apenada viuda doña Asunción Cortés; hijo Francisco-, padres don An-
tonio y doña Victoria; hermanos Antonio, Marid y Victoria; padre politico; 
hermanos politicos; sobrinos y demás parientes agradecerán la asistencia y 
oraciones. 
E I L A G U I I L A 
FABBIM MODELO DE [EIÏEZA f DE HIELO 
M A D R I D 
Deposliarlo gara lalpiovintla de Teruel: 
[IDÍIÍDQO P. Pérez Mm 
Piquer. 20 2 o 
tilia marcas registradas son propiedad de la Birmingham Smal ArmsCo Ltd. Birmingham, Inglaterra. 
i 
Representante ex-1 
elusivo para la pro-1 
vincia de la célebre 1 
motocicleta 
A 
Vea en mis Salones Ex- ¡ 
posición el último mo-1 
délo , el cual es una ; 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U i O-SALON 
irín Mnroi 
SUCURSALES 
Blasco, 4 TPif0r;05'225 
A L M E ñ l l D I R A 
SUIZO 
YAIIWIIILLA 
1IM1P1EM1IA1L 
4 CALIDADES DIFERENTES de 
ocolates M U Ñ 
Hay concedidas ' rdulg írc as en le forma f ccsturrbrodo. excelentes para comer crü d o s 
. . . - ^ 
n 
parecí 
sa cor 
pero r e s 
tierno no tien 
pósito de conc 
en cambio pie 
gimen peniíen 
cualios que s 
condenas en 
castigados en 
pasara'n a cu 
costilios o es 
¡encianos de ( 
Hablan* 
Madrid-E 
distas hsblaro 
ja Cámara, 
Este Ies dió 
que esta tarde 
Gobierno, ser 
Esta visita-
>o-fué solo d 
Lblé al ]dz d 
nos asunto?, Í 
Ifamiento de' 
Klde Cuenta 
(kben hacer 1¡ 
También ha 
lutos a los v 
Cámara, que 1 
ffiinisfros, 
-¿Se ocupé 
anudación de 
Cámar??—prt 
-He leído ( 
reanudarán el 
señor Besteirc 
Y añ.idió: 
- E l jefe di 
lueme dijo e; 
«reanuden a 
Octubre, lo he 
^spués h< 
'acción dd n 
[-'Ortes, p;oy€ 
témeme aco^ 
froux. 
^ señor B( 
"odistas que 
^ el actual 
la Prensa. 
rgporfe 
detlf2 de la i 
f^sonal acer 
"«ción d^l p 
^ a c o ^ o s 
Oe^orgre80 
pued: 
!ó; Personal 
b "etend', 
te?, aT q 
^Qtes no . 
Grieto v 
Dor pf: . 1 ú 
r i léis . 
rSe Cree a-i 
ks. r,1ev 
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gn Gobernación facilitón a última hora 
de gobernadores civiles a los periodistas 
la noche la lista 
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ENCIA ¡ 
parece que Gobierno no pien-
sa conceder por ahora amnistía 
Pero r e s t a b l e c e r á e l r é g i m e n p e n i t e n c i a r i o 
d e l f u e r o m i l i t a r 
Madnd.-Pa^ce ser que el G o -
bierno no tiene por ahora el pro-
l i t o de conceder amnistía, pe¡ o 
Lambió piensa restablecer eL·é-
rimen peniíenciario militar, por el 
cuallosqueselnllcn cumpliendo 
condenas en penales por delitos 
castigados en clICódigo militar, 
pasarán a cumplr su prisión en 
castillos 0 establecimientos peni-
iégeiarios de carácter militar. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Esta noche los perio-
distas hablaron con el presMeníe 
(j?!a Cámara, señor Besteiro. 
Este les dió cuenta de la visita 
que esta tarde le hizo el j fe del 
Gobierno, señor Lerroux. 
Esta visita—dijo el señor Bestei-
>o-fucsoiode cortesía, pero yo 
kiblé al jefe del Gobierno de va-
rios asunto?, entre ellos del ncm-
karaienío de presidenta del Ttibu-
rdde Cuentas, nombramiento q m 
khín hacer las Cortes. 
También hay que buscar susti-
tutos a los vicepresidentes de la 
Cámara, que han sido nombrados 
ministros. 
-¿Se ocuparán ustedes de la re-
anudación de las sesiones de la 
Cámar??—preguntó un repoi t¿ro. 
—He leído en Id Prensa que se 
reanudarán el martes—contestó el 
señor Besteiro. 
Y añ-idió: 
~El jefe del Gobierno lo único 
queme dijo es que en caso de que 
se reanuden antes del primero de 
Octubre lo harán el martes. 
^spués hablamos de la cons-
frucción dd nuevo Palacio de Jas 
fortes, p oyecto que fué favora-
blemeBte acogido por el señor U -
rroux. 
. El señor Besteiro dijo a los pe-
"odistas que se alegrará mucho de 
Jue el actual edificio de las Cortes 
ea e l eg ido a la Asociación de 
la Prensa. 
^Los reporteros pidieron al p ^ s í • 
^ de la Cámira su imoresión 
Rsonai acere, de h posibie dUo-
dd P i r h m . ^ c ^ 
Toma de posesión del ministro 
de Trabajo 
Madrid,—Estd mañana en el M i -
nisterio de Trabrjo se celebró el 
'acto de dar posesión de la cartera 
al nuevo ministro, señor Samper. 
E ' S Í ñor Largo Caballero pro-
nunció un discurso, en el que dijo 
que cumplía el deber de dar pose-
sión al nuevo ministro en la forma 
protocolarla. 
La República—añadió—ha reali-
zado lina labor titánica y yo no he 
sido protector de nadie, pero tam-
poco perseguidor, y he respetado 
siempre la libertsd de cada uno. 
Elrgió al señor Samper y agra-
deció la colaboración que durante 
su estancia en el l'Minlíterio le ha 
prestado el personal del mismo. 
E ' señor Samper agredeció los 
elogios del señor Largo Caballero 
y se ofreció al personal del Minis-
terio promcíiéndo respeír-r la liber-
tad de cada uno y afirmando que 
en su ideario no entra la lucha de 
clè ses. 
101 D l ï i 
del Corgreso?8U"a ^ ^ P res Azaña ' ViñuaJes V G i r a l 
E I D - P Q Í ^ ^ I . A los postres asistió al 
P"esid-nte les contestó: 
^ o U n ^ " ! 2 S ^ ^ 1 3 0PÍ-
eldh . ,pero y0 ' e ^ i g ^ q u e 
La guarnición de Madrid se pre-
senta ai señor Rochti 
Madrid.—En d Ministerio de la 
Guerra se verificó hoy la presen-
tación al nuevo ministro, señor 
Rocha, de la oficialidad de la guar-
nición de Madrid. 
E i señor Rocha pronunció breves 
palabras diciendo que, como radi-
cal, siempre se ha distinguido por 
su amor al Ejército. 
E l general CabaneHas habló en 
nombre de la guarnición. 
Puso de manifiesto la diciplina y 
ia lealtad d«; los cuerpos armados 
y dijo que el ejército debe apoyar 
siempre a lo$ Gobiernos legalmen-
te consti tuídoí. 
E i señor Rocha abrazó después 
estrechamente al general Cabane-
lias. 
Un banquete 
Madrid.—Esta tarde se celebró 
el banquete en honor de la mínoiía 
de Acción Republicana y de los 
miembres del Consejo nacional 
del partido. 
En t r í o í r j s asistieron los s^ño-
le dicen p se ÉIP de verle 
fuera del Mioislerio de Irabajo 
Valencia.—Varias entidades in-
dustriales de Valencia han enviado 
al ex-ministro del Trabajo, señor 
Largo Caballero, un telegrama en 
el que le dicen que cumpliendo lo ! 
que estiman un deber le participan I 
su gran aleg í i por v¿rle alejado 
del Ministerio del Trabajo en qua 
ha desarrollado una labor que con-
sideran perniciosa para los altos 
intereses de España. 
Dimisión de gestores 
Bilbao.—Hdn presentado la di-
misión de sus cargos los g¿stores 
de la Diputaclóa Provincial de Viz-
caya afiliados a los partidos socia-
listas y Acción Republicana. 
Anticolaboracionistas 
Málaga.—Hm dimitido los con-
cejales radicales-socialistas por no 
estar conformas con la actitud co-
laboracionista adoptada por el co-
mité nacional de su partido. 
Huelga de brazos caídos 
Linares.—Hoy se han declarado 1 
en huelga de brazos caídos los mi- j 
neros de esta cuenc?. 
En número de trescientos se ne - j 
garon a abandonar las minas y a 
trabaj ^r mientras no se les conc-í-
dan las peticiones que tienen he- [ 
chas a las empresar. 
Además piden que se les abonen 
los jornales durante todo el tiempo 
que dure la huelga. 
Las empresas se niegan en abso-
luto a acceder a estas peticiones y 
amenazan con parar definitivamen-
te los trabajos en las minas. 
Para el Gobierno de Teruel ha 
sido nombrado don Abe-
lardo Novo Brocas 
Don Elviro Ordides va a Zaragoza y don 
Mariano Gaspar a Huesca 
isio será reálatío por 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
M a d r i d . - E n el Ministerio de la 
Gobernación facilitaron a los pe-
riodistas a última hora de la noche 
la siguiente lista de gobernadores 
civiles: 
Alicante, don Emilio Noguera 
Alava, don José Castillo. 
Albacete, don Francisco Her-
nández. 
Almería, don Antonio López. 
Avi la , don Fernando Blanco. 
Badajoz, don Carlos Echeguren. 
Barcelona, (gobernador genera) 
de Cataluña) don Ju^n Selvas. 
Burgos, don Alfredo Espinosa. 
Baleares, don Juan Manén. 
Càceres, don Miguel Ferrero. 
Cádiz, don Miguel Colomé. 
Castellón, don José J. Víneixa. 
Córdoba, don Andrés Vázquez 
Coruña , don Ricardo Gasset. 
Ciudad Real, don Antonio Ro-
dríguez de León. 
Cuenca, don Enrique Aguilar. 
Gerona, don Luis Prunes. 
Guadalajara, don Pompeyo Ji-
meno. 
Guipúzcoa, don Eduardo Benzo, 
Granada, don Miguel Aguilar. 
Huelva, don Tomás CHega. 
Huesca, don Mariano Gaspar, 
Jaén, don Domingo González. 
L^ón, don Salvador Echevarría. 
Lérid", don Antonio Ventos. 
Logroño, don Ramón Fernández. 
Lugo, don Luis Amniñón. 
Las Palmas, don Arturo Arneta. 
Madrid, don Mariano Arrazola. 
Málaga, don José Pérez Molina. 
Murcia, don José Martínez Elor-
za. 
Navarra, don Luis López Ambif. 
O ense, don Manuel Barbosa. 
Oviedo, don José Pérez de Ro-
sas. 
A l  str s asisti  al acto el 
señor Casares Quiroga. 
N o se pronunciaron discursos. 
Se acordó ciear un órgano de 
Prensa que receja y difunda el 
íe?>s'Cih ,Ullr,Sv' S C o r ' ideario y la po.íticu del partido 
Ct*D vV Ú z t z ' m ^ 'a C o n s l i f u - ^ , ... . 
- y c ^ n u . r hn:ionando du-1 Royo fe,,c,ta a m8d,C,S a LerrOÜX 
si antÇ(,0S y « t o se cumplirá ] M a d r l d . - E ! señor Royo Vi l l a -
no se dhu-lve el Parla-U0^ 113 manifestado que ha felici-
tado a medias al señor L^rroux 
t j ¡por su exjltación a Ja Presidencia 
o visita a Besteiro I del Consejo de MíníSíros: 
^ ^ A l sa:ir fe del G o - ' Añadíó la 0Íra medía f f C í ; 
^ ó ^r¡?itaral señor 'B2stei ro tac iónr la rese^d Pa;a cuandof el 
señor L^rrcux lleve a la «uacetc;» 
el decreto de disolución de estas 
Cortes. 
r deSpa< ho de éste el se-
H dra din presidente de la 
cuenta al ex ministro 
d J Pub '"s de la 
i ^ u por el 
contesta-
señor Lerroux 
^ ^ W ^ í " ^ ia P^senta-
K r u ^ Q : b i : r n o a las Cor-
CaHoS Muñoz 
Médico-D«ntisto 
Consulta: de 10 a l y de 4 o 7 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= AV II % W1HI )E )E 1L S 
( D E G O O D - Y E À R ) 
-Inflados a presiones >| C I jhncicrl 
'tan bajas como - - 1 XX)JX a : i ' 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o G a l á n -
C. Galón, 4 # ALCAnlIZ 
Palència, don Ignacio Sánchez, 
Pontevedra, don Julio 0:ero. 
Salamanca, don José María Prie-
ra. 
Santander, don Juan Antonio 
Méndvz, 
Segòvia, don Rof iel Rubio. 
Sevilla, don José A'onso Mal lo l . 
Sori1», don Mariano M ñor . 
Tarragona, don Cayetano Frei-
xas. 
Tenerife, don Rufino Blanco 
Fombona. 
Teruel, don Abelardo Novo Bro-
cas. 
Toledo, don Manuel Asensí. 
Valencia, don Albeito Aguilera. 
Valladolid, don Isidoro Irarte. 
Vizcay?, don Emete io Puga. 
Zamora, don Antonio Suárez. 
Z^rrgoza, don Elviro O 'diales. 
D . legadp gubernativo de Melilla, 
don José Martín Gómez. 
Delegado gubernativo de Ceuta, 
don Antonio Rodríguez. 
Delegado gubernativo de Menor-
ca, don Carlos Rodn'guez Soriano. 
Desmintiendo la noticia de un 
atentado 
Madrid.—Esta noche al recibir a 
los periodistas <n su despacho el 
ministro de la Gobernación señor 
Martínez Barrios desmintió la in-
formación que publica un periódico 
s-gún.el cual se ha registrado un 
atentado contra el gobernador ci-
vil de Càceres. 
Lo ocurrido fué que un grupo de 
obreros se colocó en el cruce de 
las carreteras para esperar el paso 
del automóvil d ; l gobernador civil 
de aquella provincia con el fin de 
testimoniar a este su adhesión y 
respeto. 
La huelga agrícola de Jaén 
Madrid. — Otra neta facilitada 
esta noche en Gcbeinación da 
cuenta de que ia huelga de obreros 
del campo en Jaén sigue Í U curso 
sin que se h^yan registrado inci-
dentes de imperíancia. 
Reunión de la minoría radical-
sociali«ta 
e 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
se reumó la minoría radical-socia-
lista. 
À la reunión asistieron los mi-
nistros de Agricultura e Instrucción 
señores Feced y Barres respecti 
vamente. 
Terminada la reunión se facilitó 
una nota en la que se expresa la 
satisfacción del partido por el ho-
nor de que se le ha hecho objeto al 
designar a dos de sus diputades 
par^ ocupar dos corteras en el 
D U Í V O Gobierno. 
Les nuevos ministros vivirán 
ccmplet-mente ichmificados con )a 
minoría. 
Se acordó que en el reparto de 
altos csrgrs y gobiernos civi'es ?e 
guarde !a debida p'-oporciora-idad 
y que los diputares de la minoría 
opten súropre por las acias en el 
! Madrid.—Cunde el entusiasmo 
entrelospg.icultores.de toda Es-
' paña p a r a asiitir a la Magna 
Asamblea Nacional Agraria que se 
celebrará en Madrid el día 18 del 
corriente. 
E l acto tendrá lugar en la nueva 
Plaza de Toros y se han instalado 
altavoces en distintos lugares a fin 
de que los discursos puedan ser 
oídos por la enorme masa de la-
bradores que tiene anunciada su 
asistencia. 
Mañana se publicará el manifies-
to de la Asttmblea y será radiado 
por varias emisoras de Españe , 
Vinos españoles a Norteamérica 
Madrid,—De paso pera Jerez es-
tá en Madrid el grupo norteameri-
cano que actúa en París para la 
compra de vinos. 
Se propon? este gmpo adquirir 
mostos españoles por valor de 
treinta millones de pesetas. 
En Francia ha adquirido vinos 
por valor de cu árenla mü'ones de 
francos. 
Los vinos españoles irán consig-
nados como medicinales con nom-
bres genéricos de España , lo cual 
constituirá una enorme propagan-
da. 
En sufragio de Primo de Rivera 
Madrid,—Con motivo de cum-
plirse ayer el décimo aniversario 
del advenimiento de Primo de R i -
vera al Poder, se dijo esta m:fiana 
a las diez una misa en la capilla 
del Cementerio de San Isidro en 
sufragio del alma del finado, 
A l acto asistió numerosísimo pú-
blico. 
Presidieron los hijos del finado, 
José Antonio, Carmen y Pilar. 
Después s¿ vezaron r<sponsos 
sobre la tumba de Primo de Rivera. 
Conferencias telefónicas 
Madrid.—Esta tarde el señor Le-
r roux confín n . i ó por teléfono con 
Buenos Ai : e s para consultar al 
señor Sánch- z Albornoz sobre cier-
tos extremos de Gobierno. 
También corf r e n d ó con el se-
ñor López O ívan, que S Í encuen-
tra en Oslo y será nombrado sub-
secretario de Estado. 
Para remediar el paro obrero 
Madrid.—Se dice que el nuevo 
ministro de Obras públicas, señor 
Guerra del Río, se propone pedir a 
las Cortes la urgente aprobación 
de una Ley ordenando que se cum-
p imente el pedido de diez mil to-
neladas de carriles de hierro, para 
remediar el paro obrero en la S l -
derú gica de S í g u n t o . 
caso de ser propuestos para car-
gos incompatibles con el de dipu-
tado a Cortes. 
También se acordó que el Go -
bieino drb-í presentarse a las Cor-
tes en el pl?z 3 más breve que sea 
posible. 
_ Por úl ïmò fué designado el se-
ñor Galsrza p i ra sustituir al señor 
Feced en la de la Comisión de 
Agricultura. 
• L T I B Í * P O : 
13 gnáM 
24'4 » 
•83'1 » 
SE 
0 kUÓKetrot 
aüliattrot 
(Datos íacillüdof por el Ob»erTttorio áel lutitato át eiU áaáU) 
Mínima á t ayer 
Miilma 
Pretlóa atmoaíér lea 
Dlieccióa áel Tleato. . . . . . • • • • •. • 
Recorrido del Tiento durante lat áltlataa tai»-
ticoatro hora*. 
Lluria 
A C C I O N 
PRECIOS DE SiSCRIPC¡5¡J" 
Aea (capital) 
Trlm«atr« (fuera) nQl 
Samettr. (Id.) ' '^O , 
ABo (Id.) ; ' ^ 0 | 
NUMERO SUELTO DIEZ «ENTlMo's 
El 
E l fracaso del comunismo ruso 
es evidente. Los propios bolchevis-
tas lo reconocen como insuficiente; 
pero alegan que el sistima está en 
período de evolución y que eilos no 
nacen sino cooperar a ella. 
Esta posición crítica de los bol-
cheviques es muy ventajosa, porque 
esa evolución puede considerarse 
como indefinida. Por ello es nece-
sario demostrar a quienes todavía 
alucinan las utopias bolchevistas 
que el fracaso de éstas no se deter-
mina por los azares naturales de 
toda época, de crecimiento sino que 
radica en sus propios principios 
que, por contrarios a la naturaleza 
del hombre, han de llevar, m á s 
temprano o más tarde, al desenga-
ñ o definitivo. 
La sociedad capitalista moderna 
hija del liberalismo, económico, ha 
ofrecido campo propicio para la 
germinación y el desarrollo de las 
doctrinas bolchevistas, al no reco-
nocer otro fin para ella que el del 
progreso económico y al conside-
rar todos los ideales morales y re-
ligiosos como medios que facilita-
ban su materialismo práctico. 
Los bolchevistas no han hecho 
sino deducir las lógicas consecuen-
cias de la filosofía latente en esa 
sociedad. 
Y así se explica la fascinación 
impuesta a tantos hombres, en im-
perfecto estado de civilización to-
davía, por quienes les predicaron 
que ellos no tenían más fines que 
cumplir que los económicos de la 
producción, porque dentro de la 
actuación económica social se en-
ciarra el sentido de la vida hu-
mana. 
E n esa misma sencillez de sus 
afirmaciones está el mayor peligro 
del bolchevismo. E s una doctrina 
que se reviste de cierto carácter 
religioso y salvador y que se apo 
ya en los indudables defectos del 
orden existente. Por eso no se la 
puede combatir, tan sólo con ar-
gumentos políticos, económicos e 
históricos, sino que es necesario 
demostrar que no satisface aque 
lias reivindicaciones cuya solución 
prometía, que va contra la natura-
leza del hombre y que los resulta-
dos de su dominio son muy distin-
tos a los que él se propuso lograr. 
Nos proponemos probar estas 
afirmaciones en sucesivos artícu 
los. 
Hoy tan sólo queremos hacer 
resaltar cómo de la utopía de aquél 
régimen de libertad, justicia e igual-
dad para todos que se predicaba 
ha venido a caer Rusia en un es-
tado de tiranía sin igual en la his-
toria. 
Los bolcheviques se disculpan 
diciendo que sólo a palan al terror 
para conseguir un orden social 
sin violencia. 
Pero que eso no es cierto lo 
prueba que ya el terror no se apli-
ca tan sólo a los enemigos de cla-
se, sino también a los correligio-
narios que piensan de distinto mo-
do que los jefes, o sea que la dic-
tadura del proletariado se ha con-
vertido en una dictadura sobre el 
proletariado. 
Trotzki se queja de los procedi-
mientos terroristas empleados por 
Stalin en su lucha contra él. Pero, 
si se admite el t rror como arma 
legítima para defender el bolche-
vismo y Stalín consideró a Troziki 
como un peligro para éste, ¿cómo 
iba a impedir el andariego Troztki 
que, también, contra él se conside-
raran justificados todos los me-
dios? 
Porque, ¿quién decide lo que es 
peligroso para un régimen? Nos-
otros tenemos en España actual-
mente un claro ejemplo de la faci 
lidad con que se confunde un par-
tido político con el régimen. 
En estos casos define siempre el 
partido que se ha alzado con el 
Poder. Y ésto dá como consecuen-
cia el desarrollo próspero y fdiz de 
esos tipos políticos que ponen, por 
encima de toda doctrina política, el 
dominio del Poder, aunque afirman 
que se atienen a su doctrina. Aquí 
como en Rusia. 
La tiranía a que conduce la teo-
ría bolchevista es la más odiosa 
que se ha pretencido: Qjiere im-
poner ai hombre ideas concretas, 
no contentándose con su obedien-
cia a los preceptos políticos y eco-
nómicos. E l hombre debe ser aca-
parado por el bolchevismo, y de-
ben por fin, fundirse de tal modo 
ndividuo y sociedad que no haya 
contraste alguno entre ellos. Y po-
y II D A S IP A IR A IL 1E IL A S 
E N T O i N E D I T O ) 
Por JOSE SANZ Y DIAZ 
A mi distinguido amigo el no-
table pintor José Bjrdasano, en 
prueba de gran consideración y 
afecto le dedico es'as «vidas» 
que no son las de Plutarco pre-
cisamente. 
I 
Abilio Montagut era un joven 
pintor de arrogante porte que en 
las románticas edades del chamber-
go y la tizona hubiera deambulado 
por las torcidas callejuelas de vie-
jas ciudades castellanas, en noches 
de luna y sin ella, y a estocadas 
vengara el ultraje inferido a una 
dama demasiado débil. Y bajo las 
vetustas murallas de un castillo 
medioeval, también hubiera canta- ti!las pdra las habliIlas de las gen. 
do una triste sonatina, con notas tes vulgareSt que n0 comprenden 
de amor y de celos, a la pálida cómo puede haber personas que 
princesa, dueña y señora de sus «pierdan» el tiempo en ocupaciones 
pensamientos. Pero vivía bajo la n0 retributibas de momento> íuv0 
férula egoista del siglo X X y hubo \ é! siempre una sonrisa de compa. 
del Círculo de Bellas Arte5; cuando 
su triunfo empezaba ya a alborear 
y quedaban muy lej )s las horas, 
frías y dolientes, de un pasado de 
lucha y de privaciones. A'mas ge-
mela?, pronto intimaron el pintor y 
el poeta que desde aquel instante 
fueron amigos entrañables. Contri-
buyó a estrechar más estos lazos 
de efecto el habar vivido ambos, 
en cierto modo, vidas semejintes. 
Adrián, como su amigo, era un 
joven constante en sus ideales y 
tenaz en sus propósitos. Desde la 
infancia tuvo que aprender a serlo. 
Con una fe y un optimismo sin lí-
mites llenaba cua tillas y más cuar-
sidn y, a veces, de desprecio. Y de acomodarse, mal de su grado, a 
los gustos y costumbres de su épo-jsiguíó trabajando... 
ca. Vestía de riguroso luto, se em-; por aqUe]?as fechas terminaba 
hozaba en los amplios pliegues de | de escribir un libro de poemas. Era 
una airosa capa española y, como , su lífulo un poco Iúrg0. « D E L 
en un gesto viri l de rebeldía re- A R p A D E C A L I O P E Y E L C A S -
trospectiva, daba al viento su luen- c o D E BELONA». Estrofas de 
ga melena y los negros lazos de la églega unas> SU3ves y .perfumadas 
chalina. Su alma noble y soñadora como el aura de Ias monfañas> ple. 
de ideales, atesoraba todas las vir- garias bucó]icas que recogían la 
tudes y todas las grandezas. En su primera parte de ]a vida áp su au. 
frente de artista inconfundible tra- ^ transcurrida en una misérrima 
zó el diario sufrir por la g ^ r i a aldea que duerme su abulia al am. 
unos surcos simbólicos. Y en su (paro de los pinares grises que cu. 
semblante, pictórico de juventud y bren ]as ,aderas ingentes de |a sie. 
de vida, pusieron los largos insom- rra brava 0 í r a s estrofas crai7) 
nios un sello de palidez aristocrá-
tica. 
S in embargo, la vida de Abi l io 
Montagut, era para los optimismos 
como un trozo de selva inmaculada 
euya frondosidad en 
cantos viriles de rebeldía, dardos 
líricos lanzados por el arco de una 
conciencia joven sobre el blanco 
criminal de una civilización falsa 
que pone frente a frente pueblos 
penumbra i hermanos> se recrea en la contem-
daba una vaga sensación de n o s - * ^ ^ de luch3S bárbaras y sui . 
talgia. Pintor de indiscutible capa- cidas> que destrUyen, estérilmente, 
cídad artística, hubo de resignarse las falailgcs juveniies más sanas y 
al dolor de ver cómo oíros pintores, luego levanta monumentos al ver-
que no pasaban de medianías, se dug0> al vencedor> Monumentos de 
iban encumbrando gracias a los | oprobio Ias más de Ias V(,ces> du. 
visual varió de tonos. Las cuarti 
(las y los lienzos, antes cincelados 
a golpe de amargura, eran ahora 
serenos y optismístas. AI eco de la 
nostalgia trágica, sucedió la voz de 
la fe y los srru1los de la juventud. 
Y había razón para ello. P i l i era, 
al decir del pintor, una muchachita 
toda corazón, de exquisita sensibi-
lidad, muy femenina, cau'idad é^ta 
poco corriente en las mujeres de 
nuestros dias. Morena y mznudita, 
con el cabello negro y ensortij ido, 
los ojos vivaces, los labios gorde-
zuelos, sensuales, y el genio alegre, 
bullicioso. «U i encaito de chiqui-
lla», según la propia expresión de 
Abilio Montagut. 
Alicia , por el contrario, era rubia 
tenía la frente soñadora y las ma-
nos aristocráticas. Los ojos hermo-
sísimos, orlados de sedosas pesta-
ñas, eran de mirar dulce, suave y 
aterciopelado, sus labios, de un 
rojo natural subido, decían de ter-
nuras y h i b l aban de caricias. Su 
cuc'po era esbelto y su andar ar-
monioso. Su profunda virtud y su 
espíritu exquisito, inspiraban ter-
nuras infinitas. Adrián de Castilla 
la amaba dulcemente, decía de ella 
que era la princesita de la sonata 
de Rubén. Bajo el palio místico y 
sensual de sus pestañas, sentíase él 
'feliz, y al arrullo melodioso de sus 
palabras compuso el literato her-
mosas y sentidas narraciones. Pá-
ginas'bellas de obras noblemente 
sentidas que al publicarse fueron 
devoradas por el público, hasta 
agotar varias ediciones. Los críti-
cos, que antaño le despreciaron, 
ahora le adulaban con elogios exa-
gerados, llamándole «gloria legíti-
ma» de las letras hispanas. Las 
autobombos y a los elogios paga-
dos, mientras é! se afanaba bus-
cando un hueco en las exposicio-
nes de pintura para sus hermosos 
cuadros. 
E l pintor Montagut era un rebel-
de; por nada ni por nadie pusiera 
él sus pinceles al servicio de causas 
innobles, y más de una vez hubo 
de luchar porque su alma genero-
sa, impecable, se librara de humi-
llaciones plebeyas y de estúpidos 
convencionalismos. Desde muy ni-
ño tuvo necesidad de ganarse la 
vida, haciendo caricaturas por los 
cafés y rifando bocetos suyos por 
las calles. Era , por lo tanto, un 
autodidacta, el educador de sí mis-
mo Cuanto era y cuanto valía, 
fruto fué de su sólo esfuerzo. 
Con los ahorros reunidos a fuer-
za de trabajo y de privaciones ha-
bía podido alquilar un estudio mo-
desto en el cual entraba la luz a 
raudales iluminando, con su claror 
poético, el alma del artista. 
II 
Fué en esta época de su vida 
cuando Adrián de Castilla, literato 
nove\ le conoció en los pasillos 
eso hoy sólo time dsrecho a la 
vida lo que sirve a esa evolución: 
la religión tiene que desaparecer, 
la investig tción científica tiene co-
mo ú lica finalidad lograr el domi 
aio bolchevista. 
Esta monopolización de la vida 
antera por el bolchevismo es tanto 
más insoportable, cumto más s» 
manifiesta que las fórmulas bol-
chevistas no corresponden a le 
realidad, cuanto más se transfor-
ma el bolchevismo de utopía en 
tiranía política. 
ros como el corazón de esos hom-
bres de instintos salvajes que dic-
tan la guerra y fríos como las con-
ciencias de aquellos que tratan de 
justificarla. 
Había en aquellas páginas un 
criterio infiesible y un deseo fer-
viente de renovar los viejos moldes 
literarios Pero una renovación lí-
rica hecha por los cauces lógicos 
de la Razón y el Sentimiento; no 
empleando «repugnantes masturba-
ciones cerebrales, propias de cere-
bros impotentes o de mentes enfer-
mas», según frase crítica del ilus-
tre Julio Ctjador. Adrián de Cas-
tilla no trataba de destruir una 
escuela literaria remota ni de im-
poner otra nueva, no; quería úni-
camente, simplemente, a través de 
su obra, buscarse a sí mismo, ser 
él y no otro. 
E l joven autor llevó sus cuarti-
llas a muchos editores y todos, con 
una cortesía comercial, se las re-
chazaron. Era una firma nueva, un 
literato desconocido, una pluma de 
oro tal vez, pero sin valor alguno 
en el mercado literario. 
Visitó a a'gunos escritores con-
s?grados y los pocos que le recibie 
ron fueron crueles en^sus palabras: 
«—Usted tiene talento, joven—le 
decían—déjese de sentimentalis-
mos que apenas si leen cuatro se-
señoritas provincianas. E l gusto 
del gran público ha evolucionado 
hacia la ncvJa erótica frivola o 
d'egrc. Los «ismos» vanguardistas 
tjmbié i atraen crecido nú nero de 
i ctores. Nada de corazón ni de 
sinceridad: artificio cereb-al y emo-
tividad epidérmica, Siga nuestro 
consc j jy l l e g a r á a triunfar, pues 
tiene u;ted para ello las cualidades 
precisas: voluntad y talentc>. 
Aquellas entrevistas le llenaron 
de dolor y de ira. E··a, desgracia-
damente, cierto en gran parte 
cuanto los fabricantes de novelas 
le dijeran. Pero él no dejaría un 
momento en su empeño hasta 
ver publicada su obra, [iii primer 
librcl, hecho de amores y de no-
blezas, mimado como un niño, ve-
lando noches enteras frente a la 
nítida cuna de las cuartillas... 
III 
Han pasado los años . Montagut 
es ya un retratista famoso y su 
amigo el novelista de moda. iTriun-
faron al fin! Valían, se impusieron 
a despecho de cuantos zoilos les 
robaron gloria y les escatimaban 
triunfos... 
En esta hermosa tarde primave-
ral, en que el cielo es más azul y 
en la cual los campos se transfor-
man en j irdines, pasean nuestros 
héroes bella alameda del histórico 
Aranjuez, Dos bellísimas mujeres, 
diríase náyades del Tajo que junto 
al paseo se desliza rumoroso, les 
cantan al oido las notas del amor... 
E ' aire impregnado de fragancias 
les invita cortés, a respirar. Sobre 
las frondas, siempre verdes, de los 
cauces centenarios, asoman sus 
cúpulas soberbias de p'zarra el 
Palacio del Real Patrimonio (ex) y 
su pintoresca silueta la Casa del 
Labrador. 
La tarde, el lugar y la ocasión 
son propicios a los sueños de amor 
y al recuerdo. Pili y Alicia rien 
enamoradas orgullosas al ser ama-
das por hombres de corazón y de 
talento. E n la g1orieta del Pasco, 
una fuente mitológica con un grupo 'mejores rcvistasldel país se apresu-
escultórico: Cupido lanzando sus ^ raron a solicitar su colaboración, 
dardos a la Fama. Ellos miran el pagándole con esplendidez sus tra-
grupo de piedra, simbólico, y son- j bajos que publicaban sin examinar, 
rien felices. D^jan cabalgar a su Desde entonces el nombre de Adrián 
potente fantasía en los jibosos lo-(de Castilla fué pronunciado con 
raos de las pardas nubecillas y re-^espeto. 
cuerdan en el oido de sus amadas i A l pintor Montagut habíale suce-
los dias pretéritos. Sueñan y re-jdido algo análogo. Inspirado por el 
cuerdan: Pi l i inspiró al pintor sus, amor y los encantos de su adora-
lienzos m á s hermosos y Alicia a l , da, compuso varios lienzos admi-
literato sus páginas más bellas.: rabies a base de su retrato. Cua 
Aquellas dos|mujeres frágiles como dros magníficos, expresión máxima 
las tallos f'e una flor y bellas como | de juventud y de vida, que al ser 
una quimera, fueron los que con juzgados por el G'an^S ilón Nacio-
su amor y se he·mosu'·a y su virtud nal obtuvieron del jurado, por una-
impulsaron las barquillas del arte nimidad, la Pñmera Medalla en 
al puerto de la gloria. Pintura para su jov^'n autor. Des-
E n los meses de lucha y desa-Vués vinieron los banquetes, los 
liento; en los dias crueles, angus-! fogonazos d2 m3gíiesio> 1JS ínter' 
tiosos, en que ellos llamaban vana- jvíus periodísticas, las adulaciones 
mente a puesta de la Fama;'en esas rastreras de sus antiguos detracli-
horas inciertas en que poco le falta res— ^ à s tarde 1¿ llovieron encar 
a un artista para renunciar definí- S08 Para retratar arrivistas de la 
tivamente a la gloria, ellas fueron,P0^ticai Person3ÍÍS célebres y po-
el elixir mágico que les estimuló a bres idiotas carg idos de dinero. La 
renovarse y a conseguir la victori?. crítica gaz ñoña no tuvo más reme-
Bien lo tienen presente. En su pr i - | dio que confesar que efíctivamen-
mera época, el pintor y el literato te' era nn Vdlor Positivo de la pin-
h .b ían sido muy pesimistas. A tura e8Pan^a- ^ 
Montagut le rechazaron por fúie- E ! pintor y el literato se dieron 
bre, un cuadro en una exposición;cuenta de «aquello», lo analiz .ron. 
colectiva y a Adrián de Castilla le AcIU2Po debía s¿r la fama, la po-
habían dicho varias veces: «¡Esco- pularidad'13 gloria tantas veces so-
ge usted unos asuntos demasiado 1 " ! ^ " i J l ^ P f f ^ ^ s i " . ^ 2 al-
TéimáÁ* ¿ Ámix t~ A . v i 'guna damita frívo a les pidiese un 
instes y esto le per, adica notable- retrato dedicado. Los virtuosos de 
menIcl,, las Artes y las Letras, ipobres se-
Era verdad. Entonces todo lo "9"es'/ e^s propusieron para aca-
veían cubierto de negroscresponer, i ^1111008-
las puestas del sol dorando las N o les cabía duda, aquello era 
ornes y los caseríos, la alecría ld ^compensi a su labor volunta-
rural de las canciones c a m p e s i L ! r^ni^1'8^^^ c^ u2lIo> era 
I v g . r de los pinares loz/nos y l " ! I !a7!í0-™P-?nsa' ,a?amd: ^ T 0 ^ 
exuberante vegefjción de las huer-
as... 
Todo cambió de pronto. Dos 
mujeres jóvenes, bellas e i n t e l i g e n -
tes les alentaban con las exquisite-
ces de su cuerpoy b s p . imoresde 
sus almas inmaculadas. E l prisma 
to» el amor y la gloria 
Y entre las frondas luminosas 
queRu^iñol plasmara, resonaron,!regrese-
Cuentecíllos d e j ^ j j ^ 
Remuneración 
al barbero 
Manolo Salgado, conocido 
«Chupa cañas», a consecuencia H 
su afición exagerada a las c-' 
du1ccs, que tan magníficas 
b á ñ e n l a s vegas de Neja, era 
de los barberos más solicita^115 
queridos de aquel pueblo. y 
Aunque había nacida én eU 
rrio de la Victoria, de Málaga 
niña cuando a Nerja sz U>L 
vivir sus padres, y allí se crió < 
educo y aprendió el oficio. ' e 
N o era extraño que contase sim 
patías, pues era hombre que se pa." 
seb.i la vida en perpetua broma v 
a v¿ces aceptaba gustoso cuantas 
sus parroquianos le daban, aún 
siendo algunes un poquito pesa-
das. 
«Chupa-cañas> había conseguí-
do que su establecimiento fuese el 
mejor del pueblo, reunieado toda 
clase de comodidades, estando a la 
altura de cualquier peluquería'de 
la capital, de lo cual hacía alarde, 
Vivía po* entonces en N rja un 
joven ingeaiero industria1, persona 
de bastadte talento, que dirigía una 
fábrica de azúcar que se hallaba a 
la entrada de la poblacióa. 
Una mañana «Chupe-:añas» re-
cibió un recado para que se pre-
sentase en la indicada fábrica,con 
los úti 'es necesarios para prestar 
un servid a propio de su profesión, 
N a dí jó de extrañarle; pero antes 
de un cuarto de hora ya estaba 
ante el ingeniero; con su «vacija), 
su navaja, su pastilla de jabón y 
demás enseres. 
Don Julio, que así se llamaba el 
ingeniero, recibió amablemente al 
barbero y se preparó a ser afeitado, 
sentándose a ese objeto delante de 
un balcón qu.' dabi al campo 
Manolo extendió el paño, afiló 
la herramienta y empezó a aMtar. 
Es inúül decir que se esmeró en 
su trabajo, no dejmio nilamái 
pequeña señal de pelo en la cara 
del ingeniero. 
Terminada la operación, éstes? 
miró a un espejo que estaba sobre 
el lavabo y dijo: 
-Perfectamente. Eres un maes-
tro en el ai te de rasurar. 
—Hago lo que puedo, señor. 
- A h o r a sólo falta que mi W 
lo que íc debo. . 
«Chupa-caña^ a l o p t ó u i í ^ 
tud humilde. 
- E s o lo que sea su gusto. 
- D e ningún modo-insistió 
ingeniero. . u5. 
- E s que yo tratándose ae 
^ - Y o debo ser para tí u a p ^ 
quiano como otro añidiera-
que dilo que tengo prisa-
E l barbero se rascó la cib^-y 
creyendo salir del compróme 
clamó: „, AO$Í 
-Bueno , pues gonces * 
osfé lo que aníes le ^ 
barbero que lo afeitase. 
- E s o si que no 9 ^ ' ^ 
- ¿ P o r q ^ s 2 f í 3 r ? . .ar(al^3 
-Po rque no te rgradarw 
neda en que te pagase 
- N o comprando: ^ mi 
- E s que antes ra>. ^ ^ 
esposa, que h a m a c a ! 
días a Màlaga. 
-Pero . . . K^siemP^^ 
_Yaei la l - 'pagab3Sie 
un beso. s, c^6 ^ 
«Chupa-cañi» QO 
que contestó sonnenc 
—Corrientf; 
•Sta / . su * cuando su 
se a 
pues SJ 
moneda que en est  c > . 
daré una güí ' ta 
muy castos, muy tibios, muy que-
dos, los ecos divinos del Amor 
triunfante. 
José SANZ y DIAZ 
(Narración eicrita a loi 17 años ) . 
Narciso DíflZ 
Af30 i'.-Red 
Todos los i 
lud pública. La 
jon pote"'6 fu 
dando a los clí 
camenfos, a la 
torio. Li con se' 
pensiones © su 
deríon. La cons 
nóstico precoz, 
les, enriqueciei 
do al Esfado, c 
ríos y fomenta i 
luren materia 
Los hechos 
nífica fonferen 
< autoridades en 
' brees3 mater'' 
Sociali» de Ron 
El Seguro c 
déla poblacíór 
nes de cases d 
procurado san( 
mientos espedí 
guros poseían I 
más a los aseg 
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